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骨密度と牛乳 ･小食との関係について
























































図 1 ㈲成人病予防協会がH6-8年に実施した ｢骨健診の結果判定2･3｣の人の年齢別割合
女(平成6一8年丘)
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① 測 定 法 二重Ⅹ線呼吸法 (DXA法)
(診 測定部位 前腕骨 (槙骨1/3遠位部)








































図2 年 齢 別 人 数












































25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 平均
図5 年齢別体格と骨密度
59.6
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図7 年齢別骨密度と小食との関係
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図8 骨 密 度 結 果 表
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表 1 骨 健 診 の 流 れ
◇ 健診会 場 ◇
問 診 .実施
チ エ .ツ ク . 主体
身長 .体重 . 義施






t･･･ -･･-･-･･･ ････T受診者 健診車
番号.性 .年齢.身 骨 塩 員 測 定
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1･認 諾 机 よう症､もしくは骨語法EB^<hP lる｡ ･･1 回 はい いいえ辺
･12回 はい いいえ四











-4 田 はい いいえ
･5回 はい いいえ
･･6回 はい いいえ召











･･8 匡匡 い いいえ田













故査日 平成 9年 4月 12日
45才
身長 165cm体重 60kg
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*今河の測定粗
く測 定 結 果)
あなた.0骨密度 (カルシウム量)は､0.5088/cm'です｡
これは.あなたと同じ年齢の平均密度と比赦して. 93.2叫こ相当します｡
骨密度の低下を判定する昔年成人平均故と比較すると. 92.09朋こ相当します.
初 今
回 回
骨密度としては､同局あL)ませんでした｡
財団法人長野県成人病予防協会
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